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eramai 310 orang graduan 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) telah diraikan dalam 
Majlis Minum Petang Alumni 
sempena Majlis Konvokesyen 
Ke-3 Sidang Kedua, UMP pada 
23 Januari 2009 yang lalu. 
 
Majlis anjuran Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni 
(JHEPA) dengan kerjasama 
Persatuan Alumni UMP itu 
bertujuan meraikan kejayaan 
para graduan, di samping 
memperkenalkan Jawatankuasa 
Persatuan Alumni UMP yang 
baharu dilantik pada bulan 
November tahun lalu. 
Selain itu, di majlis ini para 
alumni UMP berpeluang 
beramah mesra dengan Naib 
Canselor UMP, Yang Hormat 
graduan UMP dirai 
dalam Majlis Minum 
Petang Alumni310
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim sekaligus mendengar 
ucapan beliau semasa acara 
perasmian. 
Turut hadir Dekan JHEPA, 
Profesor Dr. Abd.  Jalil Borham.
Serentak dengan Majlis Minum 
Petang Alumni ini, satu 
tabung khas yang dinamakan 
Tabung Alumni Prihatin telah 
dilancarkan Naib Canselor.
Tabung itu adalah pemangkin 
dana untuk Persatuan Alumni 
membantu pihak yang 
memerlukan, sama ada warga 
UMP atau masyarakat luar. 
Sebahagian hasil kutipan akan 
didermakan kepada mangsa 
perang Palestin.
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